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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY) tahun 2015 dan penyusunan laporan dengan lancar. Laporan 
ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan KKN UNY 
2015 yang dilaksanakan pada tanggal 1 – 31 Juli 2015 di Dusun Bunder, Desa 
Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, DIY. 
Pelaksanaan KKN UNY 2015 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan 
lancar tidak terlepas dari bantua berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd., MA selaku Rektor Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
2. Bapak Prof. Dr. Anik Ghufron selaku Ketua LPPM Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
3. Bapak Drs. Marwanto, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan Di 
Desa Bunder, Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunungkidul. 
4. Bapak Mugiyono selaku Kepala Dukuh Bunder. 
5. Seluruh masyarakat Dusun Bunder, Desa Bunder, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul, DIY. 
6. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu-
persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan KKN dan penyusunan laporan 
ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan 
kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis juga memohon maaf 
atas segala kesahalan dan kekurangan selama pelaksanaan KKN UNY 2015 dan 
penyusunan laporan ini. Semoga pelaksanaan KKN UNY 2015 dapat memberikan 
manfaat bagi masyarakat dusun Bunder, desa Bunder, kecamatan Patuk, 
kabupaten Gunungkidul, DIY. Aamiin. 
Yogyakarta, 31 Juli 2015 
Penulis 
Kelompok KKN 2180 
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KELOMPOK 2180 LOKASI BUNDER 
 
Disusun Oleh:  
Kelompok KKN 2180  
 
ABSTRAK 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa sebagai upaya menerapkan ilmu 
pengetahuan yang diperoleh, hasil-hasil penelitian di bidang IPTEKS untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pemberian bantuan 
pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan, dan untuk 
menyadarkan potensi yang dimiliki serta membantu meningkatkan kualitas hidup 
dan pembangunan baik individu maupun desa. 
KKN dilaksanakan  melalui tiga tahap utama, yaitu observasi, pelaksanaan 
program kegiatan, dan penyusunan laporan. Observasi dilakukan dengan metode 
tanya jawab, dokumentasi, dan pengamatan kondisi lapangan secara langsung. 
Adapun program kegiatan yang direncanakan berdasarkan hasil observasi adalah 
pembuatan papan informasi balai dusun; pembuatan palang penunjuk arah rumah 
perangkat dusun (ketua RT, ketua RW, dan kepala dukuh); pemeliharaan 
masjid/mushola dan pengadaan alat kebersihan; perpustakaan dusun; 
pendampingan TPA; lomba anak TPA; peringatan Nuzulul Quran; pendataan 
penduduk; senam; serta halal bi halal dusun. 
Secara keseluruhan program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana 
dengan lancar. Pelaksanaan program kegiatan kelompok dan kegiatan individu 
dapat berjalan dengan lancar atas dukungan dan kerjasama dari masyarakat dusun 
Bunder. Setelah KKN UNY 2015 berakhir, diharapkan seluruh masyarakat dsun 
Bunder, desa Bunder, kecamatan Patuk, kabupaten Gunungkidul, DIY senantiasa 
mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungan sekitarnya. 
 
Kata kunci: kuliah kerja nyata, pemberdayaan, masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
Kecamatan Patuk merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten 
Gunungkidul, dengan salah satu desanya merupakan Desa Bunder, merupakan 
tempat pelaksanaan KKN UNY 2015 Semester Khusus. Desa Bunder sebagai satu 
desa yang memiliki potensi baik dari segi fisik (alam) maupun nonfisik 
(nonalam). Desa Bunder terdiri atas 7 wilayah dusun, yaitu Dusun Plosokerep, 
Dusun Gambiran, Dusun Widoro Kulon, Dusun Widoro Wetan, Dusun Ngepung, 
dan Dusun Bunder. Salah satu dusun yang dapat menjadi piluhan lokasi Kuliah 
Kerja Nyata (KKN), yaitu Dusun Bunder. Dusun Bunder terdiri atas 1 Rukun 
Warga (RW) yang terbagai atas empat Rukun Tetangga (RT), yaitu RT 13, RT 14, 
RT 15, dan RT 16. Sebagian besar wilayah Dusun Bunder terdiri dari atas 
permukiman dan kebun campuran dengan topografi datar hingga berbukit yang 
terletak di dekat Daerah Aliran Sungai Oyo.  
Letaknya Dusun Bunder kurang lebih 2 km dari kantor Desa Bunder atau 2,5 
km dari pertigaan Sambipitu, Patuk. Secara astronomis, Dusun Bunder ini terletak 
pada sistem koordinat UTM antara 446000 – 451000 dan 9128700 – 9127200. 
Batas Dusun Bunder ecara administratif, antara lain : 
Sebelah utara  : Dusun Ngepung, Desa Bunder 
Sebelah timur  : Desa Nglegi 
Sebelah selatan  : Kali Oyo, Desa Bunder Kecamatan Playen 
Sebelah barat  : Hutan milik Perhutani 
Kelompok 2180 yang berada di Dusun Bunder menjadikan rumah Bapak 
Dukuh Bunder yang berada di RT 14 menjadi Posko Mahasiswa KKN. Selain 
menjadi Posko Mahasiswa KKN, rumah Bapak Dukuh Bunder juga sebagai 
tempat tinggal mahasiswa selama melakukan pelaksanaan KKN di Dusun 
Bunder. 
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B. Perumusan Program Kerja 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Dusun Bunder, Desa 
Bunder, Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunungkidul, kami mahasiswa KKN 
UNY 2015 Kelompok 2180 melakukan penyusunan program kerja yang akan 
dilaksanakan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dimulai dari 
tanggal 1 Juli 2015 – 31 Juli 2015. Adapun program kerja Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) kelompok 2180 adalah sebagai berikut: 
1. Program Fisik 
No Penanggung Jawab Nama Program 
1 Andi Tri Arianto Pembuatan Papan Informasi di Balai Dusun 
dan Pembuatan Plakat Rumah Perangkat 
Dusun (RT 13,14,15,16, Dukuh dan RW) 
2 Areani Eka Putri Pemeliharaan Musholla dan Pengadaan Alat 
Kebersihan 
3 Irfana Septiasih Mesha 
Santika 
Perpustakaan Dusun 
 
2. Program Non Fisik 
No Penanggung Jawab Nama Program 
1 Eko Bayu Saputra Observasi 
2 Dewi Setyowulan Sosialisasi Proker 
3 Lenny Widyawati  Pendampingan TPA 
4 Meila Dwi Masfuatun Lomba Anak-Anak TPA Se-Dusun 
5 Nur Aziz Pelaksanaan Nuzulul Quran 
6 Nuryati Winandari Pendataan Penduduk 
7 Randy Adi Sutrisno Senam 
8 Siti Nur Hasanah Penyusunan Laporan 
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3. Program Tambahan 
No Penanggung Jawab Nama Program 
1 Ullyana Nur Alifa Halal Bihalal dan Perpisahan KKN 
 
 
 
4. Program Insidental 
No Nama Program 
1 Rapat Koordinasi Nuzulul 
2 Yasinan 
3 Safari Ramadan 
4 Mujahadah 
5 Acara Selikuran (21 Ramadhan) 
6 Rapat Koordinasi Syawalan 
7 Arisan RT 13 
8 Kerja Bakti Persiapan Syawalan 
9 Syawalan 
10 Rapat Karang Taruna 
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BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Program Kerja 
Pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY 2015 kelompok 
2180 terletak di Dusun Bunder, Desa Bunder, Kecamatan Pathuk, Kabupaten 
Gunungkidul. Pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli 2015. Program kerja 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dibagi menjadi dua program, yaitu program kelompok 
dan program individu. Program kelompok merupakan program yang dilaksanakan 
secara bersama oleh seluruh anggota kelompok dan merupakan tanggung jawab 
dari semua kelompok, sedangkan program individu merupakan program yang 
menjadi tanggung jawab masing-masing individu sesuai dengan kemampuan dan 
ketrampilan yang dimiliki namun dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh 
anggota tetapi tidak boleh melebihi dari setengah anggota kelompok. Selain 
program kelompok dan program individu, ada program insidental dan program 
tambahan. Program insidental merupakan program yang tidak tercantum didalam 
perencanaan penyusunan program kerja KKN, program insidental ini merupakan 
program yang berkaitan dengan partisipasi mahasiswa KKN di masyarakat. 
Sedangkan program tambahan merupakan program yang sebelumnya tidak ikut 
direncanakan saat penyusunan rencana program kerja KKN dan merupakan saran 
atau usulan dari warga. 
Dalam pelaksanaan program kerja waktu dan target pencapaian harus 
disesuaikan dengan rencana program kerja yang telah disusun. Namun, tidak 
menutup kemungkinan apabila dalam pelaksanaan program kerja KKN berbeda 
dengan rencana program kerja KKN yang telah disusun sebelumnya. Hal ini dapat 
dikarenakan adanya kondisi dan situasi yang tidak sama dengan harapan ataupun 
adanya program-program lain yang lebih mendesak untuk dilakukan yang sangat 
dubutuhkan oleh masyarakat di tempat. Perbedaan yang terjadi biasanya adalah 
pergeseran waktu pelaksanaan program kerja KKN dan penambahan atau 
pengurangan program kerja yang telah disusun. 
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Program-program KKN Kelompok yang terlaksana di Dusun Bunder, Desa 
Bunder, Kecamatan Patuk, Kanupaten Gunungkidul akan dijabarkan pada 
penjelasan dibawah ini: 
1. Program Utama 
a. Pelaksanaan Nuzulul Qur’an 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
1) Memperingati turunnya Al-Qur‟an bersama 
masyarakat dusun Bunder. 
2) Memfasilitasi warga untuk bersilaturahmi di 
bulan ramadhan. 
Bentuk Kegiatan 
Perencanaan 
1) Acara dilakukan dengan mengundang ustadz 
dari luar daerah untuk mengisi pengajian 
tentang Al-Qur‟an 
2) Acara dilaksanakan di halaman masjid 
Baitul Iman 
3) Acara dilakukan sampai pukul 23.00 
Pelaksanaan  
Acara dilaksanakan pada pukul 20.00, acara 
dimulai saat warga sudah hadir dan dikira cukup 
untuk memulai acara Nuzulul Qur‟an. Bentuk 
acara ini mirip sekali dengan pengajian pada 
umumnya, hanya saja saat pelaksanaan ada 
bebeapa selingan seperti shalawatan dan 
pemutaran film/video singkat. Acara ditutup 
dengan doa oleh pak ustadz. 
Evaluasi dan tindak lanjut 
Pada acara tersebut, warga belum semua 
hadir, ini menjadi evaluasi terkait undangan atau 
ajakan dari panitia dan dari warga yang lain.  
Waktu dan Tempat Jumat, 3 Juli 2015 di Masjid Baitul Iman pada 
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Pelaksanaan pukul 20.00 – 23.30 WIB 
Sasaran Seluruh warga masyarakat dusun Bunder 
Jumlah Peserta 
Jumlah peserta yang hadir di pada kegiatan 
peringatan Nuzulul Qur‟an 
Biaya  Rp. 646.000,00 
Sumber Dana 
Sumber dana berasal dari swadana anggota 
KKN. 
Hambatan dan Solusi 
Persiapan yang sangat singkat membuat kita 
segera membuat acara sedikit mengalami 
hambatan pada bagian konsumsi, pembicara. 
Berkat kerja sama dengan warga yaitu Bapak 
Ngatimin dan Ibu Martini pembicara bisa 
didapat dengan bantuan beliau. 
Hasil yang dicapai 
Pada sebelum acara, semua persiapan sudah 
selesai. Saat acara dimulai warga berdatangan 
cukup banyak, walaupun tidak semua warga 
hadir pada acara tersebut. Pembicara mengisi 
pengajian tanpa kendala yang berarti. Acara 
berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. 
Jumlah Jam 3,5 jam 
Penanggung Jawab Nur Aziz 
 
2. Program Fisik 
a. Pembuatan Papan Informasi di Balai Dusun dan Plakat Rumah 
Perangkat Dusun (RT 13, 14, 15, 16, Dukuh dan RW) 
Penanggung jawab Andi Tri Arianto 
Uraian kegiatan Pembuatan papan informasi dikerjakan secara 
mandiri dengan berbahan dasar whiteboard yang 
di list dengan kayu pada bagian ujungnya. 
Sedangkan petunjuk arah juga dibuat secara 
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mandiri dengan kayu akasia yang dibeli dari 
pengrajin kayu di dusun kemuning. Kemudian 
diberi warna dasar biru dan terakhir diberi 
keterangan berdasarkan kebutuhannya. 
Sedangkan plakat jam belajar masyarakat 
menggunakan papan dari kayu jati dan tiangnya 
dari kayu akasia. Berwarna dasar biru dan 
keterangan berwarna putih.  
Hasil kegiatan Papan informasi dipasang di balai dusun dan 
masjid Baitul Iman. Masing-masing petunjuk 
arah dipasang di depan rumah kepala dusun, 
ketua rw 4, ketua rt 13, ketua rt 14, ketua rt 5, 
ketua rt 16, gang masuk TPA, gang masuk TK, 
jalan masuk menuju wilayah rt 15 dan 16, dan 
gang masuk masjid Al-mukhlisin. Plakat jam 
belajar masyarakat dipasang disamping pos jaga 
3 dan gang masuk gang kali jaga.  
 
b. Pemeliharaan Mushola dan Pengadaan Alat Kebersihan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan  
Untuk menjaga kebersihan dan kerapian 
mushola. 
Bentuk Kegiatan  
Pemeliharaan Mushola dan pengadaan alat 
kebersihan dengan  langkah-langkah sebagai 
berikut : 
Perencanaan 
Melihat kndisi mushola terlebih daahulu dan 
melihat ketersediaan alat kebersihan. 
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Pelaksanaan 
Hasil dari pengamatan ternyata alat kebersihan 
yang ada di mushola kurang sehingga dilakukan 
pengadaan alat kebersihan. 
Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Pelaporan hasil pelakanaan pemeliharaan 
Mushola dan pengadaan alat keersihan. 
Lokasi Kegiatan 
Mushola Baitul Iman 
Waktu Pelaksanaan 
Bulan Juli, tanggal 3 pukul 08.00-10.00 dan 
pada tanggal 24 pukul 06.00-08.00 . 
Sasaran 
Dusun Bunder, Bunder, Patuk, Gunung Kidul 
Sumber Dana  
Swadana Mahasiswa KKN 
Peran Mahasiswa 
Perancang dan pelaksana program 
Biaya 
Rp.  55.000 
Kendala 
Terlambatnya pembelian alat kebersihan 
Solusi 
Mahasiswa membersihkn mushola terlebih 
dahulu dengan alat yang ada. 
Hasil  
Mushola menjadi lebih bersih dan rapi juga 
terdapat tambahan alat kebersihan 
Jumlah Jam  
4 Jam 
Penanggung Jawab 
Areani Eka Putri 
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c. Perpustakaan Dusun. 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Supaya anak-anak di Dusun Bunder dapat 
menambah pengetahuannya dengan 
membaca, sekaligus untuk memunculkan 
minat baca anak-anak di Dusun Bunder 
Bentuk Kegiatan 
Perpustakaan Dusun dilaksanakan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
Perencanaan 
1. Melakukan pemilihan tempat yang akan 
digunakan sebagai perpustakaan dusun. 
2. Mencari sponsor untuk penyedia buku. 
Pelaksanaan 
1. Pembersihan tempat  
2. Pembuatan Rak buku 
Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Pelaporan hasil pelaksanaan perpustaakaan 
dusun dan fiksasi proker 
 Mushola Jaballurohmah 
Waktu Pelaksanaan 25 Juli 2015 – 28 Juli 2015 
Sasaran Anak-anak warga Dusun Bunder 
Sumber Dana Swadana Mahasiswa dan Sponsor 
Peran Mahasiswa 
Perencana, Pelaksana, Sumber Dana, dan 
Inisiator 
Biaya Rp 28.000,- 
Kendala 
Kurangnya sponsor untuk menyediakan buku 
yang dibutuhkan 
Solusi 
Setiap mahasiswa ikut menyumbangkan 
bukunya untuk menambah koleksi buku di 
perpustakaan dusun 
Hasil Perpustakaan dusun dapat terlaksana sesuai 
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dengan rencana dan sasaran proker sangat 
antusias. Perpustakaan dusun diletakkan di 
Mushollah Jabalurrahmah. 
Jumlah Jam 12 Jam 
Penanggung Jawab Irfana Septiasih Mesha Santika 
 
3. Program Non Fisik 
a. Observasi 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan  
Observasi di lakukan dengan tujuan untuk 
pembuatan matrik program kerja dan 
kegiatan – kegiatan apa saja yang akan di 
lakukan mahasiswa selama KKN di lokasi 
yang sudah di tetapkan oleh pihak universitas 
negeri yogyakarta. 
Bentuk Kegiatan  
Observasi dilaksanakan dengan langkah-
langkah sebagai berikut : 
Perencanaan  
1) Membuat rancangan untuk persiapan apa 
saja yang akan di observasi di lokasi 
KKN. 
2) Koordinasi dengan Kepala Dusun Bunder 
mengenai waktu mahasiswa KKN terjun 
ke lokasi untuk melakukan observasi dan 
lokasi tempat tinggal paska KKN di 
lokasi. 
3) Koordinasi dengan anggota KKN untuk 
waktu pelaksanaan observasi. 
4) Pembagian tugas untuk pengajuan 
pertanyakan apa saja yang ingin di tanyak 
saat observasi. 
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Pelaksanaan  
1) Penyesuaian perogram kerja dengan 
kondisi dan kebutuhan yang ada di 
masyarakat Dusun Bunder.  
2) Fiksasi lokasi atau tempat tinggal paska 
KKN. 
3) Fiksasi waktu observasi yaitu tanggal 26 
juli 2015. 
4) Pertanyaan yang di ajukan meliputi 
kondisi fisik lokasi KKN dan kondisi 
nonfisik lokasi KKN. 
Evaluasi dan Tindak Lanjut  
1) Pelaporan hasil pelaksanaan observasi 
yang di lakukan di Dusun Bunder. 
Lokasi Kegiatan 
Lokasi pelaksanaan oservasi di laksanakan di 
Dusun Bunser, Desa Bunder,Kec. Patuk,Kab. 
Gunungkidul observasi mulai dari RT 13, RT 
14 RT 15, dan RT 15. 
Waktu Pelaksanaan 
Hari Jum‟at,26 juli 2015 selama 4 jam. 
Sasaran 
Warga Dusun Bunser, Desa Bunder,Kec. 
Patuk,Kab. Gunungkidul observasi mulai dari 
RT 13, RT 14 RT 15, dan RT 15. 
Sumber Dana  
Rp - 
Peran Mahasiswa 
Perancang dan pelaksana program hasil 
observasi  
Biaya 
Rp - 
Kendala 
Mengumpulkan anggota KKN dan lokasi 
KKN. 
Solusi 
Membuat grub di sosial media guna mengasih 
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informasi kepada setiap anggota kelompok 
dan untuk lokasi KKN bertanya kepada 
warga setempat mengenai lokasi KKN. 
Hasil  
Dari observasi yang dilakukan terdapat  dua 
kategori hasil observasi, yaitu observasi fisik 
dan non fisik 
a. Observasi fisik 
Observasi fisik meliputi: 
1) Kondisi fisik wilayah Dusun Bunder 
2) Potensi masyarakat Dusun Bunder 
3) Fasilitas masyarakat Dusun Bunder  
4) Kegiatan rutin masyarakat Dusun 
Bunder 
5) Organisasi yang ada di Dusun 
Bunder 
6) Tempat ibadah dan tempat belajar 
Dusun Bunder. 
b. Observasi non fisik 
Observasi non fisik meliputi observasi 
keadaan sosial ekonomi warga Dusun 
Bunder 
Setelah dilakukan observasi fisik dan non 
fisik di hasilkan program kelompok yang 
akan di laksanakan di dusun bunder di 
antaranya : 
Program fisik 
a. Pembuatan papan infirmasi 
b. Pemeliharaan masjid dan pengadaan 
alat kebersihan 
c. Pengadaan perpustakaan dusun 
Program non fisik 
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a. Observasi 
b. Sosialisali proker kelompok 
c. Pendampingan TPA 
d. Lomba anak-anak se-Dusun Bunder 
e. Pelaksanaan nuzulul quran 
f. Pendataan penduduk 
g. Senam bagi ibu-ibu dusun bunder 
h. Penyusunan laporan 
Program tambahan  
Halal bihalal Dusun dan perpisahan 
. 
Jumlah Jam  
4 Jam 
Penanggung jawab Eko Bayu Saputra 
 
b. Sosialisasi Proker 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan  
Mensosialisasikan program-program kerja 
KKN dan melakukan musywarah tentang 
program-program kerja yang sedang 
dibutuhkan di dukuh bunder dan disesuaian 
dengan jurusan mahasiswa. 
Bentuk Kegiatan 
Sosialisasi Proker dilaksanakan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
Perencanaan 
1. Melakukan analisis kebutuhan (masalah-
masalah yang sedang dialami oleh warga 
Dusun Bunder) 
2. Menentukan program-program kerja 
yang sesuai dengan jurusan dan 
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kemampuan dari mahasiswa 
Pelaksanaan  
1. Kegiatan sosialisasi proker dengan 
presentasi dan dilanjutin dengan diskusi 
dengan warga Dukuh Bunder 
Evaluasi dan Tindak Lanjut 
1. Pelaporan hasil pelaksanaansosialisasi 
proker dan fiksasi proker  
Lokasi Kegiatan 
Lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi 
proker di Masjid Baitul Iman 
Waktu Pelaksanaan 
Hari rabu tanggal 1 Juli 2015pada pukul 
20.00 WIB – 21.00 WIB 
Sasaran  
Warga Dusun Bunder Desa Bunder 
Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. 
Sumber Dana - 
Peran Mahasiswa 
Perencana, pelaksana, sumber dana, dan 
inisiator 
Biaya - 
Kendala Tidak banyak yang hadir 
Solusi Kegiatan di lakukan stelah solat isya 
Hasil 
Fiksasi program-program kerja selama KKN 
dan persetujuan program kerja dari seluruh 
warga yang hadir dalam acara ini. 
Jumlah Jam 1 Jam 
Penanggung Jawab Dewi Setyowulan 
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c. Pendampingan TPA 
Deskripsi Keterangan 
Tujuan 
Pendampingan TPA bertujuan untuk 
meningkatkan minat belajar kerohanian anak 
– anak yang dirasa masih kurang, 
memberikan pengetahuan cara membaca Al-
Quran yang baik dan benar, serta  
memberikan pengetahuan lebih kepada anak 
anak tentang agama Islam. 
Bentuk kegiatan 
Pendampingan TPA dilaksanakan dengan 
langkah – langkah sebagai berikut : 
Perencanaan  
Melakukan observasi awal ke TPA 
Jaballurohman. Observasi dilakukan sebelum 
pelaksanaan KKN, yaitu pada tanggal 26 Juni 
2015. Adapun yang diobservasi antara lain : 
kondisi fisik TPA (morfologi bangunan TPA) 
dan kondisi nonfisik (kondisi kegiatan 
pembelajaran TPA). 
Pelaksanaan  
1) Kegiatan TPA dilaksanakan mulai 
tanggal 2 sampai dengan 15 Juli 2015 
mulai dari pukul 15.30 sampai dengan 
pukul 17.30 WIB. 
2) Pendampingan TPA diikuti oleh seluruh 
mahasiswa KKN UNY 2015 Kelompok 
2180 setiap harinya dan dihadiri oleh 
kurang lebih 50 anak Dusun Bunder.  
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3) Kegiatan TPA berupa sholat Ashar 
berjamaah, dilanjutkan dengan mengaji 
Iqro, Juz Amma, maaupun Al Quran. 
4) Setelah kegiatan TPA,kemudian 
dilanjutkan dengan sholawatan, hafalan 
doa sehari – hari, dan hafalan bacaan 
sholat. 
Evaluasi dan Tindak Lanjut 
TPA yang dilaksanakan oleh anak anak di 
Dusun Bunder diharapkan kegiatan TPA 
akan secara rutin berjalan dan menumbuhkan 
minat belajar agama dan meningkatkan 
pemahaman diri  di bidang kerohanian. 
Lokasi kegiatan 
TPA Jaballurohman, Dusun Bunder, Desa 
Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul. 
Waktu pelaksanaan 2 Juli sampai dengan 15 Juli 2015 
Total Waktu 30 jam 
Peran mahasiswa Pelaksana, motivator, dan pembantu 
Biaya Rp 0 
Sumber dana Mahasiswa  
Sasaran kegiatan Anak anak di Dusun Bunder Desa Bunder 
Hasil kegiatan 
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini berupa 
non fisik yaitu anak anak lebih paham 
mengenai tata cara wudlu dan sholat, hafal 
surat surat pendek serta bacaan dalam Alqura, 
iqro maupun juz „amma, serta tahu dan paham 
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tentang kisah – kisah teladan Nabi dan Rosul. 
Hambatan 
Anak – anak yang mengikuti TPA terkadang 
sulit untuk dikondisikan karena banyak yang 
masih balita, sehingga harus pandai – pandai 
membujuk rayu agar mau diajak belajar 
membaca iqro. Selain itu, adanya kebiasaan 
anak dalam membaca iqro hanya hafalan 
sehingga pemahamannya masih dirasa 
kurang. 
Solusi 
TPA dilaksanakan sambil melakukan 
beberapa permainan agar menarik perhatian 
para santriwan santriwati untuk belajar. Guna 
mengurangi kebiasaan menghafal, maka 
sistem pembelajaran membaca Iqro 
khususnya dilakukan dengan dilakukan 
beberapa perubahan, yakni santriwan 
santriwati dalam satu hari atau satu pertemuan 
hanya membaca beberapa baris saja namun 
intensitas pemahamannya sangat 
diperhatikan.  Jika santri belum memahami 
maka tidak diperkenankan menambah baris 
lagi. 
Hasil 
Kegiatan TPA dapat berjalan dengan lancar 
dan lebih menarik dengan keberadaan KKN, 
karena santriwan santriwati merasa senang 
dengan kehadiran KKN sehingga mereka 
semakin rajin berangkat untuk mengaji. 
Penanggung Jawab Lenny Widyawati 
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d. Lomba Anak-anak TPA Se-Dusun 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
1) Mengetahui sejauhmana pengetahuan 
anak-anak Dusun Bunder tentang Agama 
2) Mengembangkan kreativitas anak-anak 
melalui lomba mewarnai 
Bentuk kegiatan 
Lomba-lomba untuk anak-anak TPA 
dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
Perencanaan  
1) Lomba mewarnai: menyiapkan gambar 
yang akan diwarnai, pastel, dan pensil 
warna. Untuk lomba hafalan doa sehari-
hari: menyiapkan gulungan kertas yang 
berisi doa sehari-hari dan nomor undian 
maju. Sedangkan untuk lomba hafalan 
bacaan sholat, kami hanya menyiapkan 
nomor undian bagi yang maju. 
2) Menentukan hadiah apa yang akan 
diberikan untuk pemenang untuk setiap 
perlombaan. 
Pelaksanaan  
1) Hasil dari pemilihan gambar yang akan 
diwarnai dalam perlombaan, terdapat 3 
gambar yang berbeda sesuai dengan 
tingkat kesulitan pewarnaan karena lomba 
mewarnai dibagi menjadi 3 kategori 
(kategori pra sekolah, sekolah dasar kelas 
rendah, sekolah dasar kelas tinggi). 
Dalam  pelaksanaannya, lomba mewarnai 
diikuti oleh ± 50 anak dari berbagai 
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tingkatan usia. 
2) Hasil dari persiapan pemilihan doa sehari-
hari yang akan dilombakan, telah dipilih 
25 doa sehari-hari yang akan dilombakan. 
Dalam pelaksanaannya, lomba hafalan 
doa sehari-hari diikuti oleh 24 peserta dari 
berbagai tingkatan usia. 
3) Dalam pelaksanaannya, lomba hafalan 
bacaan sholat diikuti oleh 12 anak. 
Evaluasi dan Tindak Lanjut  
1) Pelaporan hasil pelaksanaan lomba anak-
anak TPA 
Lokasi kegiatan 
Mushola Al-Jaballurrahmah, Bunder, Bunder, 
Patuk, Gunungkidul. 
Waktu Pelaksanaan 
Sabtu, 11 Juli 2015 pukul 14.00 – 17.30 WIB 
Minggu, 12 Juli 2015 pukul 14.00 – 17.30 
WIB 
Senin, 13 Juli 2015 pukul 14.00 – 17.30 WIB 
Sasaran Anak-anak TPA Jaballurrahmah 
Sumber dana Swadana mahasiswa 
Peran mahasiswa Perancang pelaksana program 
Biaya  Rp 237.000 
Kendala  
Keterlambatan pelaksanaan kegiatan lomba 
dikarenakan keterlambatan kedatangan panitia 
dan peserta lomba. 
Solusi Penambahan jam untuk lomba. 
Hasil  
Terlaksananya kegiatan lomba anak-anak 
TPA dengan meriah 
Jumlah jam 3,5 jam 
Penanggung Jawab Meila Dwi Masfuatun 
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e. Pendataan Penduduk 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
Mengetahui jumlah penduduk, keadaan 
penduduk, dan silaturahmi setiap rumah yang 
ada di dusun Bunder.  
Bentuk Kegiatan Pendataan Sensus Penduduk 
Lokasi Kegiatan 
Rumah warga 
Sasaran 
Semua warga dusun Bunder (RT 13, RT 14, 
RT 15, RT 16) 
Sumber Dana - 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Tanggal Pelaksanaan 
Tanggal 02 – 15 Juli 2015 
Setiap hari (13.00 – 15.00) 
Biaya - 
Kendala 
Keadaan penduduk yang sibuk bekerja pada 
saat pendataan berlangsung, sehingga rumah 
terlihat sepi. 
Solusi 
Mendata rumah warga yang terlihat ada 
terlebih dahulu, sedangkan warga yang tidak 
ada di rumah kami datangi di hari selanjutnya. 
Hasil 
Kegiatan pendataan penduduk berjalan 
dengan lancar. Pada saat kami datang 
berkunjung kerumah warga, warga 
menyambut dengan gembira karena dapat 
bertemu dengan kami. Pada saat kami 
menanyakan data-data tentang penduduk, 
warga juga menjawab dengan jelas dan 
ramah. Pada saat kami meminta izin untuk 
menempelkan stiker nomor rumah, warga 
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penghuni rumah juga memberi izin dengan 
senang hati. Pemberian nomor rumah 
digunakan untuk mengetahui bila rumah 
tersebut sudah di data oleh mahasiswa KKN 
2180. 
Penanggung Jawab Nuryati Winandari 
 
f. Senam 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan  
Melatih ibu-ibu warga dusun Bunder gerakan 
senam, agar setelah KKN selesai warga tidak 
membayar orang untuk kegiatan senam. 
Bentuk Kegiatan  
Pelatihan senam dilaksanakan dengan langkah-
langkah sebagai berikut : 
Perencanaan  
1) Melakukan pengecekan lokasi berlatih 
senam, di balai dusun Bunder.  
2) Menyiapkan peralatan untuk keperluan 
pengeras suara, seperti sound, kabel converter. 
Pelaksanaan  
1) Lagu senam sendiri dipilih oleh pelatih yang 
berasal dari FIK UNY 
2) Dimulai dengan baris sesuai jarak yang diatur 
dengan cara merenggangkan tangan. 
3) Pemanasan agar mengurangi resiko cidera dan 
keram. 
4) Gerakan senam yang di peragakan oleh pelatih 
sesuai lagu pengiringnya 
5) Pendinginan atau peregangan tanda gerakan 
senam telah berakhir. 
Evaluasi dan Tindak Lanjut  
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1) Pelaporan hasil pelaksanaan senam dan 
evaluasi. 
Lokasi Kegiatan 
Lokasi pelaksanaan kegitan senam di lakukan di 
balai Dusun Bunder, Patuk, Gunung Kidul.  
Waktu Pelaksanaan 
Bulan Juli 2015, Tanggal 25 Juli yang 
berlangsung selama dua jam.  
Sasaran 
Bunder, Patuk, Gunung Kidul. 
Sumber Dana  
Swadana Mahasiswa KKN 
Peran Mahasiswa 
Perancang dan pelaksana program 
Biaya 
Rp. 200.000, 00 
Kendala 
Waktu yang terlalu singkat dan gerakan senam 
yang sangat beragam membuat warga kurang 
untuk memahami gerakan satu per satu. 
Solusi 
Waktu untuk pelatihan senam dibuat satu minggu 
sekali dan dana untuk membayar instruktur senam. 
Hasil  
Pelatihan senam membuat warga sedikit demi 
sedikit memahami gerakan, dan pentingnya 
bergerak secara intensif bagi kesehatan.  
Jumlah Jam  
2 Jam  
Penanggung Jawab 
Randy Adi Sutrisno 
 
g. Penyusunan Laporan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan  
1) Mempertanggungjawabkan program kegiatan 
yang telah dilaksanakan selama KKN di 
Dusun Bunder. 
2) Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil 
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kegiatan KKN. 
3) Dokumetasi kegiatan KKN UNY 2015. 
Bentuk Kegiatan  
Penyusunan laporan dimulai dengan 
mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi 
pelaksanaan kegiatan KKN sebagai bahan 
penyusunan laporan seperti: Foto-foto kegiatan, 
catatan harian kelompok, dan nota-nota 
pengeluaran keuangan. Laporan kelompok disusun 
oleh seluruh anggota kelompok. Masing-masing 
anggota kelompok menuliskan deskripsi proses 
dan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
program kerja yang menjadi tanggung jawabnya. 
Lokasi Kegiatan 
Posko KKN UNY kelompok 2180 (Rumah Kepala 
Dukuh Bunder) 
Waktu Pelaksanaan 
Rabu, 29 Juli 2015 pukul 08.00 – 11.00 WIB 
Kamis, 30 Juli 2015 pukul 08.00 – 11.00 WIB 
Jumat, 31 Juli 2015 pukul 08.00 – 11.00 WIB 
Sasaran 
- 
Sumber Dana  
Kas mahasiswa KKN UNY kelompok 2180 
Peran Mahasiswa 
Perancang dan pelaksana program. 
Biaya 
Rp 350.000,00 
Kendala 
Jadwal penyusunan laporan berbenturan dengan 
persiapan perpisahan KKN  
Solusi 
Kelompok membagi shift dalam mempersiapkan 
perpisahan KKN, sehingga penyusunan laporan 
tetap dapat berjalan. 
Hasil  
Hasil dari kegiatan penyusunan laporan ini adalah 
terselesaikannya laporan KKN baik laporan 
kelompok maupun laporan individu, lampiran-
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lampiran (catatan harian, rekapitulasi penggunaan 
dana, dokumentasi kegiatan, dan matriks program 
kerja) dalam bentuk softfile dan hardfile yang 
selanjutnya siap untuk dikumpulkan kepada DPL 
dan LPPM. 
Jumlah Jam  
9 Jam 
Penanggung Jawab 
Siti Nur Hasanah 
 
4. Program Tambahan 
a. Halal Bihalal Dusun dan Perpisahan KKN 
Halal Bihalal Dusun 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan  
Menjalin tali silaturrahmi antara seluruh anggota 
mahasiswa KKN UNY 2180 dengan para warga 
Dusun Bunder sehingga hubungan diantara kami 
dapat lebih harmonis dan lebih dekat. 
Bentuk Kegiatan  
Halal Bihalal dilaksanakan dengan langkah-
langkah sebagai berikut : 
Perencanaan  
3) Menentukan terlebih dahulu RT mana yang 
akan kami datangi pada hari pertama, hari 
kedua, dan hari ketiga. 
Pelaksanaan  
4) Pada hari pertama tanggal 19 Juli 2015 kami 
mendatangi semua rumah warga di RT 15 
dan RT 16 Dusun Bunder. 
5) Pada hari kedua tanggal 20 Juli 2015 kami 
mendatangi semua rumah warga di RT 13 
Dusun Bunder. 
6) Pada hari ketiga tanggal 21 Juli 2015 kami 
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mendatangi semua rumah warga di RT 14 
Dusun Bunder. 
Lokasi Kegiatan 
Lokasi pelaksanaan kegiatan Halal Bihalal 
dilakukan di semua rumah para warga Dusun 
Bunder mulai dari RT 13, 14, 15, dan 16. 
Waktu Pelaksanaan 
Bulan Juli 2015, Tanggal 19, 20, dan 21, yang 
berlangsung 3 hari berturut-turut selama empat 
jam.   
Sasaran 
Semua warga Dusun Bunder, Desa Bunder, Kec. 
Patuk, Kab. Gunungkidul. 
Sumber Dana  
- 
Peran Mahasiswa 
Perencana, Pelaksana, Sumber dana, dan 
Inisiator program. 
Biaya 
Rp. 0 
Kendala 
Ada sebagian warga yang sedang tidak ada 
dirumah pada saat kami berkunjung, sehingga 
tidak semua rumah bisa kita kunjungi. 
Solusi 
Mahasiswa mencoba kembali untuk datang ke 
rumah warga yang kosong pada malam harinya. 
Hasil  
Hampir seluruh rumah warga Dusun Bunder 
dapat kami kunjungi dalam rangka untuk 
bersilaturrahmi.  
Jumlah Jam  
12 Jam 
Penanggung Jawab 
Ullyana Nur Alifa 
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Perpisahan KKN 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 
1) Sebagai sarana untuk menjalin tali 
silaturrahmi dengan para warga dan acara 
pamitan mahasiswa KKN UNY pada warga 
Dusun Bunder. 
2) Sebagai sarana untuk menuangkan bakat dari 
anak-anak Dusun Bunder. 
3) Sebagai sarana hiburan untuk warga Dusun 
Bunder. 
Manfaat  
Seluruh mahasiswa KKN dapat mengucapkan 
terima kasih atas segala bantuan dan kerja sama 
dari seluruh warga Dusun Bunder dan meminta 
maaf apabila ada tingkah laku yang kurang 
pantas dan tidak sesuai dari seluruh mahasiswa 
KKN terhadap warga Dusun Bunder.  
Waktu dan Tempat 
Pelaksanaan 
Jumat, 31 Juli 2015 pukul 19.00 – 24.00 
bertempat di Balai Dusun, Dusun Bunder, Desa 
Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul. 
Sasaran 
Semua warga Dusun Bunder, Desa Bunder, Kec. 
Patuk, Kab. Gunungkidul. 
Biaya  Rp. 2.003.100,00 
Sumber Dana 
Swadana mahasiswa KKN, Kas karang taruna 
Dusun Bunder, dan Donatur. 
Hambatan  
Hambatan dari acara ini adalah adanya warga 
yang tidak dapat hadir dikarenakan tempat 
tinggal mereka yang terlalu jauh dari tempat 
dilaksanakan acara Halal Bihalal dan Perpisahan 
KKN UNY. 
Hasil yang dicapai 
Acara Halal Bihalal dan Perpisahan KKN UNY 
2180 dapat terlaksana dengan lancar dan 
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mendapat sambutan yang antusias dari para 
warga di Dusun Bunder, terbukti dengan 
banyaknya warga Dusun Bunder yang hadir 
pada acara tersebut. 
 
5. Program Insidental 
a. Koordinasi Acara Nuzulul Qur’an 
Tujuan  Untuk membahas apa saja yang perlu 
dipersiapkan pada acara Nuzulul Qur‟an. 
Sasaran Seluruh warga Dusun Bunder 
Tempat  Masjid Baitul Iman 
Waktu Pelaksanaan  
Jumlah Jam 
2 Juli 2015 
1 jam 
Peran Mahasiswa Memberi dan menerima masukan, serta membuat 
keputusan. 
Hasil  Fiksasi pembicara atau penceramah yang akan 
mengisi acara Nuzulul Quran, yaitu beliau Bapak 
Supasdi, M. Pdi dari kecamatan Playen. Selain 
itu juga terbentuk panitia kecil dari kelompok 
KKN 2180 untuk menjadi penanggung jawab 
masing-masing sie dalam kepanitian 
Hambatan  - 
Solusi  - 
 
b. Yasinan Acara Ulang Tahun 
Tujuan  Mendo‟akan dan mengucap rasa syukur untuk 
pertambahan usia anak dari slah satu warga 
Dusun Bunder.  
Sasaran Seluruh warga Dusun Bunder 
Tempat  Rumah Bapak Supri 
Waktu Pelaksanaan  2 Juli 2015 
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Jumlah Jam 2 jam 
Peran Mahasiswa Ikut serta mendo‟akan pertumbuhan usia anak 
dari salah satu warga Dusun Bunder. 
Hasil  Masing-masing anak yang hadir rata-rata 
berhasil membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, surat 
Yaa Siin 2-3 kali, dan surat Al-Waqiah 2-3 kali. 
Selain itu juga berhasil mempererat tali 
silaturahmi dan lebih kenal dengan masyarakat 
Dusun Bunder. 
Hambatan  - 
Solusi  - 
 
c. Mujahadah 
Tujuan  Untuk mempererat tali silaturahmi dengan warga 
Se-Kecematan Patuk 
Sasaran Seluruh warga Kecamatan Patuk 
Tempat  Halaman Rumah Makan Putat Jaya, Putat, Patuk, 
Gunungkidul 
Waktu Pelaksanaan  
Jumlah Jam 
5 Juli 2015 
2 jam 
Peran Mahasiswa Ikut serta dalam pengajian Mujahadah  
Hasil  Mahasiswa KKN UNY kelompok 2180 
mengetahui dan dapat berpartisipasi kegiatan 
keagamaan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat kecamatan Patuk, sehingga 
memperoleh wawasan baru dan bisa lebih 
mengenal warga masyarakat. 
Hambatan  - 
Solusi  - 
 
d. 21-an (Selikuran) Ramadhan 
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Tujuan  Untuk memperingati malam 21 Ramadhan 
Sasaran Seluruh warga Dusun Bunder 
Tempat  Rumah Bapak Ngatimin dan Balai Dusun 
Bunder 
Waktu Pelaksanaan  
Jumlah Jam 
7 Juli 2015 
1 jam 
Peran Mahasiswa Ikut serta dalam acara peringatan 21 Ramadhan 
Hasil  Mahasiswa KKN mengetahui dan dapat 
berpartisipasi dalam kegiatan peringatan malam 
21 Ramadhan di Dusun Bunder. 
Hambatan  - 
Solusi  - 
 
e. Safari Ramadhan 
Tujuan  Untuk mempererat tali silaturahmi dengan warga 
Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul. 
Sasaran Seluruh warga Desa Bunder 
Tempat  Rumah Bapak Kardiyo (Ketua RT 13) 
Waktu Pelaksanaan  
Jumlah Jam 
5-7 Juli 2015 
6 jam 
Peran Mahasiswa Ikut serta dalam kegiatan Safari Ramadhan 
Hasil  Mahasiswa KKN mendapat kesempatan untuk 
berkenalan dengan masyarakat yang melakukan 
sholat Isya‟ dan sholat tarawih berjamaah di 
masjid-masjid lain (selain masjid Baitul Iman 
yang berada di seberang posko KKN UNY 
kelompok 2180). 
Hambatan  - 
Solusi  - 
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f. Rapat Koordinasi Syawalan 
Tujuan  Mengkoordinasikan persiapan kegiatan syawalan 
Sasaran Seluruh warga Dusun Bunder 
Tempat  Rumah Bapak Kardiyo (Ketua RT 13) 
Waktu Pelaksanaan  
Jumlah Jam 
22 Juli 2015 
1 jam 
Peran Mahasiswa Membantu menyampaikan usulan untuk 
persiapan syawalan dan mahasiswa sebagai 
pelaksana karena penyelenggara kegiatan adalah 
Ketua RT 13. 
Hasil  Rapat persiapan berjalan dengan lancar dan ada 
diskusi mengenai  
Hambatan  - 
Solusi  - 
 
g. Arisan RT 13 
Tujuan  Membantu jalannya kegiatan arisan rutin RT 13 
Sasaran Seluruh warga RT 13 Dusun Bunder 
Tempat  Rumah Bapak Sudarmono mantan Lurah Bunder 
(Warga RT 13) 
Waktu Pelaksanaan  
Jumlah Jam 
25 Juli 2015 
1 jam 
Peran Mahasiswa Membantu jalannya kegiatan arisan dan  
menyampaikan usulan  tlanjutan dari rapat 
sebelumnya terkait persiapan syawalan dan 
mahasiswa sebagai pelaksana karena 
penyelenggara kegiatan adalah Ketua RT 13. 
Hasil  Kegiatan arisan RT 13 berjalan lancar dan 
berdasarkan hasil undian arisan, arisan RT 13 
selanjutnya bertempat di rumah Sdr. Lia (RT 
13). Arisan juga dilanjutkan dengan merapatkan 
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kembali persiapan syawalan, dengan hasil 
Pembaca Kalam Allah serta pembawa acara 
syawalan adalah dari pihak KKN. 
Hambatan  - 
Solusi  - 
 
h. Kerja Bakti dan Persiapan Syawalan 
Tujuan  Membantu membersihkan lingkungan masjid Al 
Mukhlisin RT 13. 
Sasaran Seluruh warga RT 13 Dusun Bunder 
Tempat  Rumah Bapak Sudarmono mantan Lurah Bunder 
(Warga RT 13) 
Waktu Pelaksanaan  
Jumlah Jam 
26 Juli 2015 
3 jam 
Peran Mahasiswa Membantu jalannya kerja bakti lingkungan 
masjid Al Mukhlisin dan wilayah RT 13. 
Hasil  Lingkungan masjid Al Mukhlisin dan wilayah 
RT  menjadi lebih bersih dan nyaman dipandang.  
Masjid Al Mukhlisin menjadi lebih rapi. 
Hambatan  - 
Solusi  - 
 
i. Syawalan  
Tujuan  Membantu jalannya kegiatan syawalan Masjid 
Al Mukhlisin RT 13 Dusun Bunder  
Sasaran Seluruh warga RT 13 Dusun Bunder dan seluruh 
warga Dusun Bunder  
Tempat  Masjid Al Mukhlisin Dusun Bunder  
Waktu Pelaksanaan  
Jumlah Jam 
27 Juli 2015 
3 jam 
Peran Mahasiswa Membantu jalannya pelaksanaan kegiatan 
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syawalan Masjid Al Mukhlisin dan sumber dana. 
Serapan dana Rp 1.200.000,00 
Sumber dana a. Iuran Warga RT 13 = Rp 1.000.000,00 
b. Mahasiswa = Rp 200.000,00 
Hasil  Kegiatan syawalan RT 13 terlaksana lancar 
dengan mendatangkan ustad Nur Hasyim dari 
Yogyakarta dan Grup Hadroh dari Yogyakarta. 
Semua warga RT 13 dan warga dusun Bunder 
yang datang saling bermaaf-maafan. 
Hambatan  Hambatan medan di malam hari di wilayah 
Dusun Bunder menjadi penghambat masyarakat 
untuk hadir ke acara tersebut. 
 
j. Rapat Karang Taruna 
Tujuan  Membantu jalannya kegiatan rapat Karang 
Taruna dan memusyawarahkan persiapan 
memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-70. 
Sasaran Seluruh warga Dusun Bunder 
Tempat  Balai Dusun Bunder  
Waktu Pelaksanaan  
Jumlah Jam 
25 Juli 2015 dan 28 Juli 2015 
 4 jam 
Peran Mahasiswa Pelaksana dan Pemberi Usul.  
Serapan dana - 
Hasil  a. Hasil rapat Karang Taruna tanggal 25 Juli 
2015 adalah arisan Karang Taruna Langgeng 
Utama Dusun Bunder dilanjutkan dengan 
penentuan hari rapat selanjutnya untuk 
membahas peringatan HUT RI ke-70 Dusun 
Bunder dan persiapan Perpisahan KKN UNY 
2015 Kelompok 2180. 
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b. Hasil rapat Karang Taruna Langgeng Utama 
Dusun Bunder pada tanggal 28 Juli 2015 
antara lain adalah pembentukan panitia 
perlombaan Peringatan Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan RI ke-70, penentuan jenis 
lomba, dan persiapan perpisahan KKN UNY 
2015 Kelompok 2180 Dusun Bunder. Adapun 
kegiatan perpisahan KKN disetujui untuk 
diadakan penampilan pentas seni anak – anak 
dan warga Dusun Bunder. 
 
B. Pembahasan Pelaksanaan Program Kerja 
1. Program Utama 
a. Pelaksanaan Nuzulul Qur’an 
Acara dilaksanakan pada pukul 20.00, acara dimulai saat warga 
sudah hadir dan dikira cukup untuk memulai acara Nuzulul Qur‟an. 
Bentuk acara ini mirip sekali dengan pengajian pada umumnya, hanya 
saja saat pelaksanaan ada bebeapa selingan seperti shalawatan dan 
pemutaran film/video singkat. Acara ditutup dengan doa oleh pak ustadz. 
Pada acara tersebut, warga belum semua hadir, ini menjadi evaluasi 
terkait undangan atau ajakan dari panitia dan dari warga yang lain. 
2. Program Fisik 
a. Pembuatan Papan Informasi di Balai Dusun dan Plakat Rumah 
Perangkat Dusun (RT 13, 14, 15, 16, Dukuh dan RW). 
Pembuatan papan informasi dikerjakan secara mandiri dengan 
berbahan dasar whiteboard yang di list dengan kayu pada bagian 
ujungnya. Sedangkan petunjuk arah juga dibuat secara mandiri dengan 
kayu akasia yang dibeli dari pengrajin kayu di dusun kemuning. 
Kemudian diberi warna dasar biru dan terakhir diberi keterangan 
berdasarkan kebutuhannya. Sedangkan plakat jam belajar masyarakat 
menggunakan papan dari kayu jati dan tiangnya dari kayu akasia. 
Berwarna dasar biru dan keterangan berwarna putih. 
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Papan informasi dipasang di balai dusun dan masjid Baitul Iman. 
Masing-masing petunjuk arah dipasang di depan rumah kepala dusun, 
ketua RW 4, ketua RT 13, ketua RT 14, ketua RT 15, ketua RT 16, gang 
masuk TPA, gang masuk TK, jalan masuk menuju wilayah RT 15 dan 
16, dan gang masuk masjid Al-mukhlisin. Plakat jam belajar masyarakat 
dipasang disamping pos jaga 3 dan gang masuk gang kali jaga. 
b. Pemeliharaan Mushola dan Pengadaan Alat Kebersihan. 
Melakukan pembersihan mushola dan pengadaan alat kebersihan 
untuk mushola berupa 2 buah sapu, 1 buah pel, dan 1 sabun pembersih 
lantai. Bertujuan untuk menjaga kebersihan mushola. 
Pembersihan  mushola dilakukan pada hari Jumat, 3 Juli 2015 pukul 
08.00-10.00 dan pada hari Jumat, 24 Juli 2015 pikul 06.00-08.00. 
hasilnya mushola jadi lebih bersih dan rapi. Untuk menanamkan rasa 
kepedulian masyarakat terhadap kebersihan mushola 
c. Perpustakaan Dusun. 
Program ini dilaksanakan karena belu adanya perpustakaan di Dusun 
Bunder. Tujuan dari pelaksanaan perpustakaan dusun ini supaya anak-
anak di Dusun Bunder dapat menambah pengetahuannya dengan 
membaca, sekaligus untuk memunculkan minat baca anak-anak di Dusun 
Bunder. Perpustakaan dusun ini diletakkan di Mushola Jaballurohmah 
karena setiap sore di Mushola ini selalu diadakan kegiatan mengaji 
bersama. Jadi anak-anak bisa sekaligus membaca buku di Mushola ini. 
Pelaksanaan perpustakaan dusun ini dilaksanakan pada tanggal 25-
28 Juli 2015. Perharinya pelaksanaan perpustakaan dusun ini 
dilaksanakan selama 3 jam. Pelaksanaan perpustakaan dusun ini 
dilaksanakan mulai dari membersihkan tempat yang akan dijadikan 
perpustakaan dusun, pembuatan rak buku dan papan nama serta 
pemasangan rak buku, penataan buku ke dalam rak dengan 
mengelompokkan masing-masing buku ke dalam bidangnya dan 
melakukan grand opening perpustakaan dusun. Anak-anak di Dusun 
Bunder sangat antusias mengetahui adanya perpustakaan di Dusun 
Bunder 
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3. Program Non Fisik 
a. Observasi 
Observasi merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk dapat 
menentukan program kerja apa saja yang akan di laksanakan.. Dalam 
observasi ini para mahasiswa melihat kondisi lapangan yang menjadi 
tempat praktek. Pelaksanan observasi dilaksanakan setelah mahasiswa 
mengetahui penempatan lokasi KKN, setelah itu mahasiswa melakukan 
observasi menyeluruh. Adapun tanggal observasi tanggal 26 Juli 2015 
selama 4 jam. Observasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: 
1) Observasi fisik 
 Observasi fisik meliputi: 
a) Kondisi fisik wilayah Dusun Bunder 
b) Potensi masyarakat Dusun Bunder 
c) Fasilitas masyarakat Dusun Bunder  
d) Kegiatan rutin masyarakat Dusun Bunder 
e) Organisasi yang ada di Dusun Bunder 
f) Tempat ibadah dan tempat belajar Dusun Bunder. 
2) Observasi non fisik 
Observasi non fisik Meliputi observasi keadaan sosial ekonomi 
warga Dusun Bunder. 
Setelah dilakukan observasi fisik dan non fisik di hasilkan program 
kelompok yang akan di laksanakan di Dusun Bunder di antaranya : 
1) Program fisik 
a) Pembuatan papan infirmasi 
b) Pemeliharaan masjid dan pengadaan alat kebersihan 
c) Pengadaan perpustakaan dusun 
2) Program non fisik 
a) Observasi 
b) Sosialisali proker kelompok 
c) Pendampingan TPA 
d) Lomba anak-anak se-Dusun Bunder 
e) Pelaksanaan nuzulul quran 
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f) Pendataan penduduk 
g) Senam bagi ibu-ibu dusun bunder 
h) Penyusunan laporan 
3) Program tambahan  
a) Halal bihalal Dusun dan perpisahan 
b. Sosialisasi Proker 
Program sosialisasi proker bertujuan mendapatkan fiksasi proker  
yang akan dijalankan  selama KKN di Dusun Bunder Desa Bunder 
Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan sosialisasi 
proker pada hari rabu tanggal 1 Juli 2015 jam 20.00- 21.00 WIB seusai 
solat isya. Pelaksanaan sosialisasi proker ini diawali dengan analisis 
kebutuhan di Dusun Bunder yang sudah dilakukan sebelum penerjunan. 
Bahan-bahan yang diperlukan saat sosialisasi : 
1) Laptop 
2) LCD 
3) Data program kerja KKN 
Tindak lanjut setelah sosialisasi proker adalah fiksasi proker yang 
akan dilaksanakan selama KKN. Kegiatan ini tidak menggunakan biaya 
(pengeluaran). 
c. Pendampingan TPA 
Program ini direncanakan akan dilaksanakan rutin setiap hari dibulan 
Ramadhan, yakni tanggal 1 – 15 Juli 2015 atau menyesuaikan dengan 
jadwal TPA yang telah terjadwal. Kegiatan TPA ini dilaksanakan rutin 
setiap hari, yaitu dari tanggal 2 sampai dengan 15 Juli 2015  yang 
dimulai pukul 15.30-17.30 di TPA Jaballurohman Dusun Bunder. 
Kegiatan TPA ini hanya sampai pada tanggal 15 Juli 2015, karena dari 
pihak pengurus TPA, kegiatan mengaji mulai libur pada tanggal 16 Juli 
dan masuk kembali pada tanggal 27 Agustus 2015 besok. Kegiatan TPA 
diisi dengan kegiatan mengaji yang diampu sendiri oleh Ustd. Muhajir 
dan istrinya khusus untuk santriwan santriwati yang sudah Al  Quran. 
Sedangkan santriwan santriwati Iqro dibantu oleh santriwan santriwati 
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yang lain yang sudah Al Quran dan dibantu oleh TIM KKN UNY 2015 
Kelompok 2180. 
Kegiatan TPA ini tiap harinya dari tanggal 2 hingga 15 Juli 2015 
yang dilaksanakan sekitar pukul 15.30 (sholat Ashar berjamaah terlebih 
dahulu) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mengaji hingga pukul 
17.30 WIB. Selain mengaji, di TPA Jaballurohman juga diisi dengan 
kegiatan sholawatan, hafalan doa sehari – hari, hafalan bacaan sholat 
fardhu, juz amma, cerita – cerita nabi, maupun permainan dan/atau tepuk 
– tepuk. Setiap harinya ±50 santriwan santriwati yang hadir di TPA 
Jaballurohman. Mereka terutama dari balita maupun usian 6 – 15 tahun, 
bahkan ada pula yang sudah duduk dibangku SMA maupun kuliah 
(Perguruan Tinggi). 
Minat anak – anak untuk mengaji di Dusun Bunder sangat tinggi, hal 
ini terlihat dengan masih banyaknya anak – anak dibawah lima tahun 
sudah diperkenalkan mengaji oleh orangtuanya. Walaupun hanya sekedar 
duduk memperhatikan anak – anak lain mengaji, namun semangat untuk 
mengajinya luar biasa. Kendala yang dihadapi oleh TPA Jaballurohman 
adalah kurangnya pengajar TPA, adanya KKN UNY 2180 ini sangat 
membantu dan dari pihak pengurus TPA sangat senang karena ssantri 
dapat diajari secara intensif dan dapat dihandle dengan baik. 
Hasil dari kegiatan Pendampingan TPA ini adalah kegiatan TPA 
Jaballurohman Dusun Bunder dapat terbantu dan setidaknya santri 
termotivasi untuk rajin berangkat mengaji. Kegiatan TPA Jaballurohman 
selama kurang lebih 2 minggu terlaksana dengan baik dan sistematis. 
Bahkan untuk mengurangi kebosanan dan monotonnya kegiatan TPA, 
dari pihak KKN memberikan beberapa permainan dan tepuk tepuk yang 
dapat dijadikan sebagai pemacu semangat santri dalam belajar mengaji. 
d. Lomba Anak-anak TPA Se-Dusun 
Kegiatan lomba anak-anak TPA bertujuan sebagai tempat penyaluran 
bakat-bakat anak-anak TPA Dusun Bunder. Dalam lomba anak-anak 
TPA juga ditujukan untuk memancing kreatifitas anak dalam hal 
mewarnai, serta mengetahui seberapa jauh anak mendalami ajaran-ajaran 
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dalam menghafal surat-surat pendek dan bacaan sholat yang telah 
diajarkan di TPA Jaballurrahmah. Ada tiga lomba yang diadakan untuk 
anak-anak TPA Dusun Bunder, yakni lomba mewarnai, lomba hafalan 
surat-surat pendek, dan lomba hafalan bacaan sholat. 
Pada tanggal 12, 13, dan 14 Juli serangkaian lomba anak-anak TPA 
diadakan (tanggal 12: lomba mewarnai, tanggal 13: lomba hafalan surat-
surat pendek, tanggal 14: lomba hafalan bacaan sholat). Semua anak-
anak TPA Jaballurrahmah sangat antusias mengikuti lomba. Lomba 
mewarnai diikuti semua anak dari berbagai tingkatan usia pra sekolah 
dan sekolah dasar sehingga lomba tersebut dibagi menjadi 3 kategori, 
yakni kategori pra sekolah, kategori sekolah dasar kelas rendah, dan 
kategori sekolah dasar kelas tinggi. Begitupun juga dengan lomba 
hafalan surat-surat pendek. Sedangkan untuk lomba hafalan bacaan 
sholat diikuti oleh anak-anak usia SMP dan SMA, namun ada beberapa 
anak usia SD. Dari semua rangkaian kegiatan lomba (mewarnai, hafalan 
surat pedek, dan hafalan bacaan sholat) diumumkan juara-juara bagi 
setiap lomba pada tanggal 15 Juli. Dari setiap lomba diambil 3 juara 
(juara I, II, dan III), namun panitia juga memberikan hadiah untuk 
kategori “the best” dan peserta termuda dalam lomba hafalan bacaan 
sholat. Di penghujung acara pengumuman pemenang, panitia juga 
menyiapkan beberapan hadiah untuk apresiasi kepada beberapa siswa 
yang mendapatkan kategori teraktif, terrajin, terkalem, terdiam, 
fasionable, dan lain-lain. 
e. Pendataan Penduduk 
Kegiatan pendataan penduduk dilakukan di setiap rumah warga yang 
ada di dusun Bunder. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 02-15 Juli 
2015 pada pukul 13.00 – 15.00 WIB. Persiapan yang dilakukan adalah 
persiapan data-data yang akan diisi pada saat pendataan penduduk 
berlangsung. Mahasiswa KKN 2180 dibagi menjadi empat kelompok 
untuk mendata setiap satu RT didata oleh satu kelompok. Dusun Bunder 
terdapat empat RT yaitu RT 13, RT 14, RT 15 dan RT 16. Jumlah Kepala 
Keluarga yang ada didusun Bunder ada 208 KK. Yang terbagi atas RT 13 
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ada 52 KK, RT 14 ada 108 KK, RT 15 ada 27 KK dan RT 16  ada 21 
KK. Setelah pendataan selesai kemudian kami menempelkan stiker 
nomor rumah dipintu atau dijendela sesuai dengan permintaan dari warga 
masyarakat dusun Bunder. 
Kegiatan pendataan penduduk berjalan dengan lancar. Pada saat kami 
datang berkunjung kerumah warga, warga menyambut dengan gembira 
karena dapat bertemu dengan kami. Pada saat kami menanyakan data-
data tentang penduduk, warga juga menjawab dengan jelas dan ramah. 
Pada saat kami meminta izin untuk menempelkan stiker nomor rumah, 
warga penghuni rumah juga memberi izin dengan senang hati. Pemberian 
nomor rumah digunakan untuk mengetahui bila rumah tersebut sudah di 
data oleh mahasiswa KKN 2180 
f. Senam 
Pelatihan senam merupakan salah satu program fisik yang 
dilaksanakan oleh anggota KKN UNY 2015. Program ini diadakan 
agar warga dusun bunder ingat bahwa pentingnya gerakan gerakan 
intensif bagi kesehatan dan kebugaran tubuh, dengan cara yang 
menyenangkan. Program Pelatihan senam dilakukan dengan cara 
menyiapkan sound untuk pengeras suara lagu iringan gerakan senam , 
dan pengumuman untuk warga bahwa sore tanggal 25 juli akan 
diadakan senam di balai dusun Bunder. Dengan adanya senam ini 
warga Dusun Bunder khususnya para Ibu-ibu dan remaja putri dapat 
berolahraga dan menjaga kesehatan mereka. Para Ibu-ibu dan Remaja 
Putri sangat antusias mengikuti senam ini.Adapun dana yang 
dikeluarkan untuk program ini sebagai berikut:  
 
 
No Keterangan 
Jumlah 
Barang 
Harga per @(Rp) Harga (Rp) 
1 
Instruktur 
Senam 
1 orang - Rp. 150.000,00 
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2 Aqua 1 dus  Rp. 50.000,00 
 JUMLAH Rp. 200.000,00 
 
g. Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan 
program kegiatan yang telah dilaksanakan selama KKN di Dusun  
Bunder, melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan 
kegiatan, serta dokumentasi/arsip kegiatan KKN UNY 2015. Penyusunan 
laporan dilakukan secara bertahap dalam waktu tiga hari, yakni pada 
tanggal 29-31 Juli 2015. Penyusunan laporan kelompok dilaksanakan 
pada tanggal 29 Juli 2015 selama tiga  jam. Laporan kelompok disusun 
oleh seluruh anggota kelompok. Masing-masing individu 
mendeskripsikan uraian kegiatan dan hasil kegitan sesuai dengan 
program kerja yang telah menjadi tanggung jawabnya. Adapun 
pembagian penanggungjawab penulisan laporan kelompok adalah 
sebagai berikut: 
1) Andi Tri Arianto sebagai penanggungjawab dalam melaporkan 
pelaksanaan kegiatan pembuatan papan informasi di Balai Dusun 
Bunder dan pembuatan papan penunjuk arah rumah perangkat dusun 
Bunder (kepala dusun, ketua RW, ketua RT, TPA, TK, dan masjid). 
2) Areani Eka Putri sebagai penanggungjawab dalam melaporkan 
kegiatan pemeliharaan masjid/mushola dan pengadaan alat 
kebersihan. 
3) Dewi Setyowulan sebagai penanggungjawab dalam melaporkan 
kegiatan sosialisasi program kerja. 
4) Eko Bayu Saputra sebagai penanggungjawab dalam melaporkan 
kegiatan observasi. 
5) Irfana Septiasih Mesha Santika sebagai penanggungjawab dalam 
melaporkan kegiatan pengadaan perpustakaan dusun. 
6) Lenny Widyawati sebagai penanggungjawab dalam melaporkan 
kegiatan pendampingan TPA. 
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7) Meila Dwi Masfuatun sebagai penanggungjawab dalam melaporkan 
kegiatan lomba anak-anak TPA se-dusun Bunder. 
8) Nur Aziz sebagai penangungjawab dalam melaporkan kegiatan 
Nuzulul Quran. 
9) Nuryati Winandari sebagai penanggungjawab dalam melaporkan 
kegiatan pendataan penduduk. 
10) Randy Adi Sutrisno sebagai penanggungjawab dalam melaporkan 
kegiatan senam. 
11) Ullyana Nur Alifa sebagai penanggungjawab dalam melaporkan 
kegiatan hala bi halal dusun dan perpisahan KKN. 
12) Siti Nur Hasanah sebagai penanggungjawab dalam melaporkan 
kegiatan penyusunan laporan. 
Sedangkan penyusunan laporan individu dilakukan pada hari kedua, 
yaitu  pada tangal 30 Juli 2015 selama tiga jam. Masing-masing individu 
menuliskan laopran individunya sesuai dengan program kerja yang telah 
dilaksanakannya. Hal-hal yang dipersiapkan sebagai bahan penyusunan 
laporan adalah catatan harian kelompok, foto-foto kegiatan, dan 
penggunaan dana kegiatan. Adapun kendala yang dihadapi selama 
penyusunan laporan diantaranya jadwal penyusunan laporan bertabrakan 
dengan persiapan perpisahan KKN yang akan dilaksanakan pada Jumat, 
31 Juli 2015 pukul 19.00 – 24.00 WIB. Untuk mengatasi hal tersebut, 
kelompok membagi shift dalam persiapan perpisahan KKN. Hasil dari 
kegiatan penyusunan laporan ini adalah terselesaikannya laporan KKN 
baik laporan kelompok maupun laporan individu, lampiran-lampiran 
(catatan harian, rekapitulasi penggunaan dana, dokumentasi kegiatan, dan 
matriks program kerja) dalam bentuk softfile dan hardfile yang 
selanjutnya siap untuk dikumpulkan kepada DPL dan LPPM. 
4. Program Tambahan 
a. Halal Bihalal Dusun dan Perpisahan 
Tujuan dari kegiatan halal bihalal ini adalah untuk memperat tali 
silaturrahmi dan lebih saling mengenal antara seluruh mahasiswa KKN 
dengan para warga dari Dusun Bunder. Kegiatan halal bihalal ini 
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dilaksanakan masih bertepatan dengan suasana Hari Raya Idul Fitri 1436 
H sehingga kegiatan ini juga menjadi ajang untuk saling bermaaf-maafan 
dengan para warga Dusun Bunder. Kegiatan Halal Bihalal dilaksanakan 
selama 3 hari berturut-turut mulai dari tanggal 19 Juli 2015 – 21 Juli 
2015. Selama 3 hari tersebut kami mendatangi seluruh rumah warga yang 
ada di Dusun Bunder. Kami mendatangi rumah para warga mulai pukul 
13.00 – 17.00 di setiap harinya. Jumlah rumah yang ada di Dusun Bunder 
± 189 rumah dengan 208 KK. 
Kegiatan Halal Bihalal berjalan dengan lancar sehingga kami dapat 
bersilaturrahmi dengan para warga di Dusun Bunder, dengan kegiatan ini 
kami para mahasiswa KKN bisa lebih dekat dan saling mengenal para 
warga yang ada di Dusun Bunder. Pada hari pertama kami mendatangai 
RT 15 dan 16 terlebih dahulu. Pada hari kedua kami mendatangi RT 13, 
dan pada hari terakhir kami mendatangi para warga di RT 14 Dusun 
Bunder. Kendala yang kami hadapi pada saat melaksanakan kegiatan 
Halal Bihalal ini adalah tidak semua warga ada dirumah pada saat kami 
berkunjung, sehingga tidak semua warga Dusun Bunder bisa kami temui. 
Kegiatan perpisahan KKN UNY kami rangkai dalam acara “Halal 
Bihalal dan Perpisahan KKN UNY 2180”. Kegiatan ini merupakan 
program kerja terakhir dari kelompok kami. Kegiatan perpisahan ini 
kami isi dengan beberapa acara antara lain pentas seni anak-anak dari 
Dusun Bunder. Pentas seni diisi dengan menyanyikan lagu bunda, laskar 
pelangi, dan kolam susu. Serta diisi dengan menarikan tarian ayam, sluku 
sluku bathok, dan tarian planet. Kami turut pula mengundang komunitas 
organ tunggal untuk ikut memeriahkan acara halal bihalal dan perpisahan 
KKN UNY. Tidak ketinggalan juga kami dari mahasiswa KKN UNY 
ikut memeriahkan kegiatan ini dengan menyanyikan lagu kemesraan dan 
kapan-kapan. Acara ini dilaksanakan di Balai Dusun Bunder pada 
tanggal 31 Juli 2015. Persiapan kegiatan ini kami laksanakan mulai 
tanggal 24 Juli 2015 atau satu minggu sebelum hari H. Persiapan ini 
dimulai dengan melakukan koordinasi dengan para tokoh masyarakat dan 
karang taruna yang ada di Dusun Bunder. Setelah disetujui kami mulai 
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membuat susunan acara kemudian dilanjutkan dengan melatih anak-anak 
menari dan menyanyi sebagai pengisi acara. 
Acara Halal Bihalal dan Perpisahan KKN UNY 2180 berjalan dengan 
lancar, acara ini mendapat sambutan yang sangat antusias dari para warga 
Dusun Bunder. Terbukti dari banyaknya warga yang datang dalam acara 
tersebut. Turut pula hadir para tamu undangan yang merupakan tokoh-
tokoh masyarakat seperti Bapak Dukuh Bunder, Ketua RW 04, Para 
Ketua RT yang ada di Dusun Bunder, Takmir Masjid Baitul Iman, dan 
Kepala Dukuh Kemuning. Dalam kegiatan ini kami juga sekaligus 
berpamitan dengan para warga Dusun Bunder, suasana berubah menjadi 
haru saat kami memutarkan video dokumentasi selama kami melakukan 
kegiatan KKN di Dusun Bunder. Kegiatan ini juga menjadi ajang 
menjalin silaturrahmi dengan pra warga sehingga membuat hubungan 
para warga dengan seluruh mahasiswa KKN menjadi lebih dekat. 
5. Program Insidental 
a. Koordinasi Acara Nuzulul Qur’an 
Koordinasi persiapan peringatan Nuzulul Quran dilaksanakan pada 
tanggal 2 Juli pukul 05.00-06.00 WIB di Masjid Baitul Iman setelah 
sholat subuh berjamaah. Koordinasi dilakukan bersama takmir masjid 
Baitul Iman, Bapak Ngatimin, Ibu Martini, Bapak Rusdi, dan seluruh 
anggota kelompok KKN 2180. 
Hasil dari koordinasi ini adalah fiksasi pembicara atau penceramah 
yang akan mengisi acara Nuzulul Quran, yaitu beliau Bapak Supasdi, M. 
Pdi dari kecamatan Playen. Selain itu juga terbentuk panitia kecil dari 
kelompok KKN 2180 untuk menjadi penanggung jawab masing-masing 
sie dalam kepanitian. 
b. Yasinan Acara Ulang Tahun 
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 Juli 2015 pukul 20.30-22.30 
WIB di rumah Bapak Supri dalam rangka memperingati hari ulang tahun 
putranya (Jodi) yang ke-16. Kegiatan ini dihadiri oleh ustadz Muhajir 
bersama Ustadzah dan anak-anak TPA Jabalurrahmah. Kegiatan diisi 
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dengan membaca surat Al-Ikhlas, surat Yaa Siin, surat Al-Waqi‟ah dan 
doa bersama. 
Hasil dari kegiatan ini adalah masing-masing anak yang hadir rata-
rata berhasil membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, surat Yaa Siin 2-3 kali, 
dan surat Al-Waqiah 2-3 kali. Selain itu juga berhasil mempererat tali 
silaturahmi dan lebih kenal dengan masyarakat Dusun Bunder. 
c. Mujahadah 
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 5 Juli 2015 di halaman Rumah 
Makan Putat Jaya, Putat, Patuk, Gunungkidul (jalan Yogya-Wonosari km 
24) pukul 21.00-23.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 500 
jamaah yang berasal dai kecamatan Patuk. Acara dibuka dengan 
penampilan dari grup hadroh (rebana) dari santri setempat, dilanjutkan 
dengan dzikir, sholawatan, dan diselingi dengan istirahat (pembagian 
konsumsi) dan dilanjutkan acara inti yaitu pengajian akbar dan ditutup 
dengan doa. 
Hasil dari kegiatan ini adalah bahwa mahasiswa KKN UNY 
kelompok 2180 mengetahui dan dapat berpartisipasi kegiatan keagamaan 
yang diselenggarakan oleh masyarakat kecamatan Patuk, sehingga 
memperoleh wawasan baru dan bisa lebih mengenal warga masyarakat. 
d. 21-an (Selikuran) Ramadhan 
Kegiatan ini dilaksanakankan pada tanggal 7 Juli 2015 di Masjid 
Baitul Iman Buder pukul 17.00 – 18.00 WIB. Dihadiri oleh mahasiswa 
putri KKN UNY (mahasiswa putra di Balai Dusun) Bapak Ngatimin, Ibu 
Martini, dan beberapa masyarakat sekitar masjid. Acara diisi dengan doa 
bersama yang dipimpin oleh Bapak Ngatimin dan dilanjutkan dengan 
buka puasa bersama. 
Hasil dari kegiatan ini adalah mahasiswa KKN mengetahui dan dapat 
berpartisipasi dalam kegiatan peringatan malam 21 Ramadhan di Dusun 
Bunder. 
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e. Safari Ramadhan 
Kegiatan ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut pada tanggal 5-
7 Juli 2015 pukul 19.00-21.00 WIB. Safari Ramadhan merupakan 
kegiatan sholat Isya‟ dan sholat tarawih bersama perangkat desa Bunder. 
Pada tanggal 5 Juli dilaksanakan di masjid Al- Mujahidin, tanggal 6 Juli 
dilaksanakan di masjid Al-Mukhlisin, dan tanggal 7 Juli dilaksanakan di 
masjid dusun Kemuning. 
Hasil dari kegiatan ini adalah mahasiswa KKN mendapat kesempatan 
untuk berkenalan dengan masyarakat yang melakukan sholat Isya‟ dan 
sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid lain (selain masjid Baitul 
Iman yang berada di seberang posko KKN UNY kelompok 2180) 
f. Rapat Koordinasi Syawalan 
Kegiatan rapat koordinasi syawalan dilaksanakan di rumah Bapak 
Kardiyo selaku RT 13, karena kegiatan syawalan ini diprakarsai oleh 
warga RT 13. Kegiatan ini diikuti oleh keduabelas Mahasiswa KKN 
UNY 2015 Kelompok 2180. Dalam kegiatan rapat ini, mahasiswa KKN 
UNY hanya membantu dalam persiapan maupun pelaksanaan Syawalan. 
Hasil dari rapat koordinasi adalah ditentukan hari untuk melaksanakan 
kerja bakti bersih – bersih lingkungan masjid Al Mukhlisin yang terletak 
di RT 13, pembagian tugas atau penanggung jawab, dan membahas 
pengisi acara (ustadz Nur Hasyim dari Yogyakarta dan grup Hadroh). 
g. Arisan RT 13 
Kegiatan Arisan RT dilaksanakan setiap malam minggu Legi dengan 
tempat berpindah – pindah (mobile). Di dalam kegiatan arisan RT 13 
disampaikan juga beberapa program kerja KKN selanjutnya. Selain itu, 
dilanjutkan dengan membahas persiapan acara syawalan RT 13 yang 
menghasilkan bahwa pembaca kalam Allah dan pembawa acara oleh 
anggota KKN UNY 2015  Keloompok 2180. Sekaligus penyampaian 
sumbangan dana dari KKN UNY 2015 kepada ketua penyelenggara 
syawalan, yaitu Bapak Kardiyo (Ketua RT 13). 
h. Kerja Bakti dan Persiapan Syawalan 
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Kegiatan kerja bakti persiapan syawalan merupakan program kerja 
insidental KKN UNY 2015 Kelompok 2180  yang bertujuan untuk 
mengajak masyarakat wilayah RT 13 khususnya untuk bergotong- 
royong membersihkan lingkungan sekitar masjid Al Mukhlisin RT 13. 
Kegiatan kerja bakti diisi dengan kegiatan membersihkan masjid, 
lingkungan sekitar masjid, pekarangan masyarakat maupun jalan. 
Hasilnya rasa kegotongroyongan masyarakat RT 13 Dusun Bunder 
terpupuk dan diharapkan kegiatan kerja bakti ini dapat rutin 
diselenggarakan setiap minggu atau setiap sebulan sekali. Kegiatan ini 
dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa yang saling membantu 
sehingga terjalin hubungan yang akrab antar masyarakat dengan 
mahasiswa KKN. 
i. Syawalan 
Kegiatan syawalan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam 
rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1436 H yang diprakarsai oleh 
warga RT 13 Dusun Bunder. KKN UNY 2015 Kelompok 2180 hanya 
membantu dalam menjalankan program kerja ini. Mahasiswa KKN 
membantu mendampingi kepanitiaan acara syawalan RT 13 Dusun 
Bunder. Meskipun syawalan ini dikhususkan untuk RT 13 namun juga 
dihadiri oleh warga Dusun Bunder yang lain. Hal ini dimaksudkan karena 
tujuan awal acara ini adalah halal bihalal warga Dusun Bunder, yang 
diprakarsai oleh RT 13. Hasil dari kegiatan ini adalah antar warga saling 
bersilaturahmin, bermaaf – maafan, dan menjalin persaudaraan sesama 
warga Dusun Bunder dan KKN UNY 2015 
j. Rapat Karang Taruna 
Kegiatan Rapat Karang Taruna Dusun Bunder dilaksanakan setiap 
malam minggu yang bertempat di Balai Dusun Bunder. Rapat bersama 
Karang Taruna Dusun Bunder ini dihadiri oleh seluruh anggota KKN 
UNY 2015 Kelompok 2180 Dusun Bunder, Karang Taruna Dusun 
Bunder, dan seluruh warga Dusun Bunder. Di dalam kegiatan rapat 
Karang Taruna ini dihasilkan beberapa poin penting diantaranya 
pembentukan panitia pelaksanaan lomba dan jenis lomba dalam rangka 
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memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-70 serta persiapan 
perpisahan KKN. Perpisahan KKN dikehendaki warga dengan diisi 
kegiatan pementasan seni anak – anak maupun warga Dusun Bunder.  
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Kegiatan KKN telah dilaksanakan di Dusun Bunder Desa Bunder Kecamatan 
Patuk Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2015 sampai 
dengan 31 Juli 2015 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Secara umum program KKN telah berjalan dengan lancar, baik program 
kelompok maupun program individu. Dari semua program yang telah 
direncanakan dapat terlaksana hampir sepenuhnya. Hal ini tidak terlepas dari 
peran aktif dosen pembimbing lapangan dan masyarakat dusun Bunder.  
2. Program Nuzulul Qur‟an merupakan program utama kelompok karena pada 
acara tersebut banyak masyarakat dusun Bunder yang antusias mendukung 
program tersebut tidak seperti program yang lainnya. Acara ini  merupakan 
program yang kami rencanakan sebelum KKN berlangsung. Banyak 
masyarakat yang membantu dalam urusan konsumsi.  
3. Kuliah Kerja Nyata UNY 2015 di masyarakat memberikan manfaat yang 
sangat besar bagi mahasiswa. Kegiatan ini dapat dijadikan bekal bagi 
mahasiswa dalam mempersiapkan diri agar dapat bersosialisasi dengan 
lingkungan sekitar. 
Berdasarkan ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum program 
KKN dapat dikatakan sukses dan lancar meskipun waktunya maju ataupun 
mundur 
B. Saran 
Berdasarkan hasil pelaksanaan program KKN yang telah dilaksanakan di 
dusun Bunder, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : 
1. LPPM UNY 
a. Dalam mengadakan pemeriksaan kepada kelompok-kelompok KKN 
hendaknya dilakukan secara merata, agar informasi yang diterima tidak 
hanya ke satu posko KKN dalam satu desa, tetapi juga dapat diterima di 
posko lain dalam satu desa tersebut. Karena informasi yang disampaikan 
tentu berguna dan dinantikan oleh kelompok KKN lainnya. 
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b. Lebih memperhatikan isi cetakan buku panduan KKN terutama tentang 
sistematika penyusunan laporan yang disesuaikan dengan sistematika 
peyusunan laporan yang ada pada map yang diserahkan kepada 
mahasiswa saat pembekalan, agar buku panduan dapat dimanfaatkan 
juga. 
2. Warga Dusun Bunder 
a. Adanya tindak lanjut terhadap berbagai program-program yang telah 
dilaksanakan oleh mahasiswa. 
b. Masyarakat dapat memahami terkait singkatnya waktu mahasiswa KKN 
berada di dusun Bunder, karena adanya tanggungjawab mahasiswa pada 
PPL yang akan dilakukan di bulan berikutnya 
c. Hubungan sesama masyarakat hendaknya saling percaya dan menyatu 
bukan malah berbeda kepercayaan dan saling memikirkan diri sendiri. 
d. Hubungan yang sudah terjalin antara pihak universitas dan pihak 
masyarakat tetap ditingkatkan dan saling memberi umpan balik. 
3. Mahasiswa KKN 
a. Dapat mengambil pembelajaran dari kegiatan KKN yang telah 
dilaksanakan dan menjadikannya sebagai bahan refleksi serta evaluasi 
sehingga menjadi bahan untuk memperbaiki diri. 
b. Tetap menjaga hubungan silaturahmi, baik dengan mahasiswa antar satu 
kelompok maupun dengan masyarakat di dusun Bunder. 
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MATRIK REKAPITULASI DANA DAN HASIL KERJA KKN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SEMESTER KHUSUS TAHUN 2013/2014 
 
 
NOMOR LOKASI : 2180  
NAMA LOKASI : Dusun Bunder, Desa Bunder, Kec.Patuk  
ALAMAT : Dusun Bunder, Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul 
 
No. Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/Kuantitatif 
Serapan Dana (dalam rupiah) 
Jumlah 
SDM MHS 
Pemda 
Prop. 
Pemda 
Kab. 
UNY 
Sponsor/ 
Lbg lain 
1. Pembuatan papan 
informasi di Balai 
Dusun dan 
Pembuatan plakat 
rumah prangkat 
dusun (RT 13, 14, 
15, 16, Dukuh, dan 
RW) 
Papan informasi dipasang di 
balai dusun dan masjid Baitul 
Iman. Masing-masing petunjuk 
arah dipasang di depan rumah 
kepala dusun, ketua rw 4, ketua 
rt 13, ketua rt 14, ketua rt 5, 
ketua rt 16, gang masuk TPA, 
gang masuk TK, jalan masuk 
menuju wilayah rt 15 dan 16, 
 Rp 243.000,00     Rp 243.000,00 
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dan gang masuk masjid Al-
mukhlisin. Plakat jam belajar 
masyarakat dipasang disamping 
pos jaga 3 dan gang masuk gang 
kali jaga. 
2. Pemeliharaan 
Mushola dan 
pengadaan alat 
kebersihan 
Pemeliharaan mushola dilakukan 
oleh seluruh anggota kelompok 
2180 KKN UNY, dan 
pengadaan alat kebersihan 
berupa 2 sapu, 1 pel, dan 1 
sabun pembersih lantai 
 Rp 55.000,00     Rp 55.000,00 
3. Perpustakaan Dusun Perpustakaan dusun dapat 
terlaksana sesuai dengan rencana 
dan sasaran proker sangat 
antusias. Perpustakaan dusun 
diletakkan di Mushollah 
Jabalurrahmah. 
 Rp 28.000,00    
Kayu dan 
buku-
buku 
Rp 28.000,00 
4. Observasi Dari observasi yang dilakukan 
terdapat  dua kategori hasil 
observasi, yaitu observasi fisik 
dan non fisik. 
      - 
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5. Sosialisasi Proker Fiksasi program-program kerja 
selama KKN dan persetujuan 
program kerja dari seluruh 
warga yang hadir dalam acara 
ini. 
      - 
6. Pendampingan TPA Hasil yang dicapai dari kegiatan 
ini berupa non fisik yaitu anak 
anak lebih paham mengenai tata 
cara wudlu dan sholat, hafal 
surat surat pendek serta bacaan 
dalam Alqura, iqro maupun juz 
„amma, serta tahu dan paham 
tentang kisah – kisah teladan 
Nabi dan Rosul. 
      - 
7. Lomba anak-anak 
TPA sedusun 
Terlaksananya kegiatan lomba 
anak-anak TPA dengan meriah 
dan anak-anak di Dusun Bunder 
sangat antusias mengikuti lomba 
yang diadakan oleh Mahasiswa 
KKN kelompok 2180. 
 Rp 237.000,00     Rp 237.000,00 
8. Pelaksanaan Nuzul Dihadiri oleh seluruh warga  Rp 646.000,00     Rp 646.000,00 
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Qur‟an dusun bunder ±150 orang. 
9. Pendataan penduduk Terkumpulnya semua data yang 
dibutuhkan oleh kelompok KKN 
dan dapat dijadikan untuk bahan 
penyusunan monografi Dusun 
Bunder. 
 Rp 90.400,00     Rp 90.400,00 
10. Senam Siikuti oleh ibu-ibu PKK sekitar 
±25 orang. 
 Rp 200.000,00     Rp 200.000,00 
11. Penyusunan laporan Hasil dari kegiatan penyusunan 
laporan ini adalah 
terselesaikannya laporan KKN 
baik laporan kelompok maupun 
laporan individu, lampiran-
lampiran (catatan harian, 
rekapitulasi penggunaan dana, 
dokumentasi kegiatan, dan 
matriks program kerja) dalam 
bentuk softfile dan hardfile yang 
selanjutnya siap untuk 
dikumpulkan kepada DPL dan 
LPPM. 
 Rp 350.000,00     Rp 350.000,00 
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9. Syawalan RT 13 Program dari RT 13, dihadiri 
oleh seluruh warga dusun 
Bunder dan juga diisi oleh tim 
rebana. 
 Rp 242.500,00     Rp 242.500,00 
10. Halal Bihalal dan 
Perpisahan KKN 
UNY 
Diikuti oleh seluruh masyarakat 
dusun Bunder, di isi dengan 
acara pentas seni anak-anak dan 
pemutaran video selama KKN 
kemudian ditutup dengan 
hiburan masyarakat.  
Rp 300.000,00 Rp 1.703.100     Rp 1.703.400,00 
 TOTAL Rp 300.000,00 Rp 3.795.000,00     Rp 4.095.000,00 
   Yogyakarta, 31 Juli 2015 
Mengetahui/Menyetujui   
                     Kepala Dusun Bunder                       Kepala Dukuh Bunder                  Dosen Pembimbing Lapangan                 Ketua Kelompok 
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